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Сучасна українська наука 
кримінально-виконавчого пра-
ва активно займається іс -
торіографічною спадщиною до-
радянських і радянських часів, 
у тому числі і проблемами роз-
будови інституту установ вико-
нання покарань у виді позбав-
лення волі, який потребує зо-
середженого дослідження всіх 
етапів своєї еволюції. Мета 
статті полягає в дослідженні 
установ виконання покарань 
якраз радянської доби, що ви-
конували покарання у виді поз-
бавлення волі, вивчення сус-
пільних відносин, що виникли 
у зв’язку з виконанням цього 
виду кримінальних покарань 
протягом кількох десятиліть 
ХХ ст.
Лют н е в а  р е в о л ю ц і я  в 
Російській імперії та її наслідки 
серйозно вплинули на станови-
ще тюремної справи. З одного 
боку, руйнівна сила революцій-
ної стихії завдала істотної ма-
теріальної шкоди системі уста-
нов виконання покарань, від-
новлення якої виявилося не під 
силу Тимчасовому уряду Росій-
ської імперії, а з другого – змі-
нився соціально-політичний 
лад у країні, відбулося частко-
ве руйнування бюрократичних 
у п р а в л і н с ь к и х  с т р у к т у р 
царського тюремного відомс-
тва, серйозна зміна кадрів ви-
щої управлінської ланки, що 
надало широкі можливості для 
розробки абсолютно нової за 
змістом концепції виконання 
кримінального покарання у виді 
позбавлення волі, у підгрунтя 
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якої були закладені принципи 
гуманізму й демократичних за-
сад [17, с. 22]. Жовтнева ж ре-
волюція не дала такої можли-
вості, хоча радянський етап 
розвитку цих установ розпо-
чався все ж таки зі спроби ре-
алізації провідних ідей, що 
сформувалися в дореволюцій-
ний період. Багато відомих уче-
н и х - п р а в о з н а в ц і в  ( я к - т о 
О. О. Жижиленко, С. В. Позни-
шев, Є. Г. Ширвіндт та ін.) спри-
йняли Радянську владу і пра-
цювали в радянських держав-
них органах та установах, вно-
сячи в тому числі і прогресивні 
демократичні засади виконан-
ня покарань в організацію й 
діяльность структур [Див.: 14; 
18]. У подальшому Радянська 
влада спрямувала свої кроки 
на трансформацію царської 
політики виконання покарань в 
зовсім іншу політику нової вла-
ди – виправно-трудову, фунда-
мент якої було закладено ще 
професором О. О. Жижиленко, 
який втілював в життя ідеї про 
виправлення засуджених. Саме 
вони й послужили виникненню 
в той час нового терміна – 
«виправно-трудове право» (в 
царський період сукупність 
знань про виконання покарань 
іменувалась і «пенітенціарна 
політика», і «кримінально-пені-
тенціарне право», і «пенітен-
ціарне право») [7, с. 67].
На думку С. В. Познишева, 
пенітенціарна наука належала 
до циклу дисциплін, куди вхо-
дять кримінальне право, пси-
хологія, психіатрія, гігієна та ін. 
[14, с. 6]. Є. Г. Ширвіндт зазна-
чав, що разом з питаннями 
юридичними й суто пенітен-
ціарними ця наука охоплювала 
господарські, виробничі, про-
світительські, медико-санітар-
ні та інші питання [18, с. 35]. У 
зв’язку з тим, що виконання по-
карань примушує вирішувати 
проблеми, що виходять за рам-
ки Загальної частини кримі-
нального права, вимагає знан-
н я  пс и хол о г і ї ,  ме д иц ини, 
психіатрії, економіки, педагогі-
ки та інших наук, М. М. Ісаєв 
пропонував назвати цю науку 
«кримінально-пенітенціарне 
право» [5, с. 8]. Як бачимо, ра-
дянське виправно-трудове пра-
во складалося не як галузева 
юридична наука і не як суто 
юридична, а як наука, охоплю-
юча комплекс відомостей як з 
юридичних, так і з інших галу-
зей знань, що суттєво вплинуло 
на формування системи ор-
ганів та установ виконання по-
карань.
Нову систему установ ви-
конання покарань у виді поз-
бавлення волі спочатку було 
закладено в Росії Тимчасовою 
інструкцією НКЮ РРФСР від 
23 липня 1918 р. «Про позбав-
лення волі як заходу покарання 
і про порядок відбування тако-
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го». У ній було вказано, що за-
стосовуються не Звід установ 
та уставів про тримання під 
вартою і про засланих (т. ХІV 
Зводу законів Російської імпе-
рії), а положення Загальної тю-
ремної інструкції 1912 р. – лише 
в частині, що не суперечить цій 
Інструкції. Вона встановлюва-
ла, що місця позбавлення волі 
поділяються на чоловічі й жі-
ночі, а за призначенням на такі: 
(1) загальні місця ув’язнення 
(тюрми); (2) хліборобські ко-
лонії й реформаторії як вихов-
но-каральні установи, особли-
во для осіб молодого віку, за-
суджених до позбавлення волі; 
(3) іспитові заклади для осіб, 
щодо яких існують підстави для 
послаблення режиму або для 
дострокового звільнення; (4) ка-
ральні лікувальні заклади для 
тримання арештантів з помітно 
вираженими психічними де-
фектами; (5) в’язничні шпиталі; 
(6) арештні помешкання для ко-
роткочасного тримання під-
слідних та арештантів, які під-
лягають пересилці (ст. 598) [9, 
с. 708]. Положення Тимчасової 
інструкції в 1918–1920 рр. зі 
встановленням Радянської 
влади діяли й на території Ук-
раїни до створення у складі 
Всеукраїнського військово-ре-
волюційного комітету спочатку 
Комісії юстиції, потім – Народ-
ного комісаріату юстиції. До ос-
таннього входив Центральний 
каральний відділ, який на кі-
нець 1920 р. видав понад 80 
документів з питань виконання 
покарань, у тому числі й анало-
гічну російській Тимчасову інс-
трукцію про позбавлення волі 
як міри покарання і про порядок 
його відбування [16, с. 21].
З появою значної кількості 
п ідзаконних акт ів у царині 
діяльності органів та установ 
виконання покарань, з форму-
ванням політики у цій сфері як 
виправно-трудової, а не пені-
тенціарної виникла необхід-
ність щодо їх систематизації. 
Така потреба була підтвердже-
на науковцями і практиками 
працівниками на Всеросійсько-
му з’їзді працівників виправно-
трудових установ, що проходив 
у Москві 18 – 24 жовтня 1923 р. 
[8, с. 1273]. Результатом цього 
стало прийняття в 1924 р. Вип-
р а в н о -т руд о в о г о  к о д е к с у 
РРФСР, а в 1925 р. – Виправно-
трудового кодексу УРСР.
І ВТК РРСФСР, і ВТК УРСР 
знову змінили систему установ 
виконання покарань. Так, від-
повідно до ст. 25. ВТК УРСР 
систему установ виконання по-
карань становили: (а) будинки 
попереднього  ув’язнення, 
(б) будинки примусових робіт, 
(в) перехідні трудові будинки, 
(г) трудові колонії (сільсько-гос-
подарські, ремісничі й фабрич-
но-заводські), (д) установи для 
хворих в’язнів (лікарні, колонії 
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для туберкульозних), (е) тру-
дові будинки (реформаторії) 
для неповнолітніх правопоруш-
ників; (є) ізолятори спеціально-
го призначення [6, с. 11]. Але 
положення цього Кодексу не 
знайшли широкого втілення, 
оскільки репресивна політика 
Радянської влади призвела до 
того, що вони, починаючи з 30-х 
і до 60-х років, майже не засто-
совувались, а підмінялись нор-
мативними актами РНК СРСР, 
НКВС СРСР, МВС СРСР і Ради 
Міністрів СРСР, які постійно 
змінювали систему покарань та 
установ виконання покарань, 
зміст режиму та правовий ста-
тус засуджених [16, с. 23]. Нап-
риклад, постановою РНК СРСР 
від 6 листопада 1929 р. «Про 
зміни статей 13, 18, 22 і 38 Ос-
нов кримінального законодавс-
тва СРСР і союзних республік» 
зазначалося, що позбавлення 
волі відбувається в загальних 
місцях ув’язнення й у виправ-
но-трудових таборах, що поча-
ли використовуватися більшою 
мірою не для виправлення за-
суджених в умовах суспільно-
корисної праці, а для станов-
лення й розбудови радянської 
економіки й народного госпо-
дарства за рахунок їх дешевої 
праці [10, с. 1369]. Виправно-
трудові табори, по суті, стали 
головними закладами в системі 
установ виконання покарань у 
виді позбавлення волі. За не-
повними, до речі, підрахунками 
у період 30–50-х років у них від-
були покарання понад 2 млн 
засуджених до позбавлення 
волі, переважну частину яких 
потім було реабілітовано [4].
У зв’язку із цим відбулась і 
децентралізація влади в сис-
темі виконання кримінальних 
покарань. Якщо в 20-х – на по-
чатку 30-х років установи вико-
нання покарань у виді позбав-
лення волі знаходились у ві-
данні НКЮ УРСР, то вже в 
1934 р. згідно з постановою 
ЦВК СРСР від 10 липня було 
створено Всесоюзний НКВС 
СРСР [11, с. 506], якому згодом 
були підпорядковані всі місця 
позбавлення волі, підвідомчі 
НКЮ союзних республік. Зміни 
у вищому керівництві СРСР, 
своєрідна так звана «відлига» 
в суспільних відносинах, нові 
н ау ко в і  прац і  й  н о в і  і де ї 
М. О. Стручкова, М. Д. Шарго-
родського, Є. Г. Ширвіндта, 
Б. С. Утєвського та інших, під-
штовхнули до подальшого роз-
витку такої галузі юридичної 
науки, як виправно-трудове 
право [16, с. 24]. Наведені об-
ставини призвели до прийняття 
в 1958 р. нових Основ кримі-
нального законодавства СPCP 
і союзних республік, в яких за-
значалося, що відбування по-
карання засудженими до поз-
бавлення волі здійснюється 
тільки у виправно-трудових ко-
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лоніях і тюрмах, а неповноліт-
німи – у трудових колоніях для 
неповнолітніх [13, с. 3]. Ці по-
ложення Основ знайшли своє 
закріплення у новому Кримі-
нальному кодексі УРСР 1961 р. 
[3; 1961. – № 2. – Ст. 14] і в Ос-
новах виправно-трудового за-
конодавства Союзу РСР і союз-
них республік 1968 р. [12, с. 14], 
на підставі яких були прийняті 
нові виправно-трудові кодекси 
всіх союзних республік. Зокре-
ма, ВТК УРСР 1970 р. встанов-
лював, що покарання у виді 
позбавлення волі виконують 
виправно-трудові колонії, тюр-
ми й виховно-трудові колонії [2, 
с. 17].
Суттєві соціально-політич-
ні, економічні та правові зміни 
в суспільстві, що мали місце 
наприкінці 80-х років, загостри-
ли питання про чергову рефор-
му законодавства в галузі ви-
конання кримінальних пока-
рань. Соціально-політична 
нестабільність у державі, не-
досконалість законодавчої 
системи вимагали впевнених 
кроків з метою оновлення сис-
теми установ виконання пока-
рань у виді позбавлення волі. 
З урахуванням цих чинників і з 
проголошенням у 1991 р. Ук-
раїни як незалежної держави у 
2003 р. було прийнято Кримі-
нально-виконавчий кодекс Ук-
раїни. Порівняно з ВТК УРСР 
1970 р. він закріплював абсо-
лютно іншу систему установ 
виконання кримінальних пока-
рань. За цим Кодексом засуд-
жені до позбавдення волі від-
бувають покарання тільки у 
виправних колоніях, які, у свою 
чергу, поділяються на колонії 
мінімального, середнього й 
максимального рівнів безпеки. 
Перші додатково діляться на 
колонії мінімального рівня без-
пеки із загальними й полегше-
ними умовами тримання [3; 
2004. – № 3-4. – Ст. 21]. Стат-
тя 11 КВК України вже не пере-
дбачає таких установ виконан-
ня покарання у виді позбавлен-
ня волі, як тюрма.
Аналіз цього кодифікова-
ного документа свідчить, що в 
ньому реалізовано загально-
визнані концептуальні поло-
ження про демократизацію, гу-
манізацію, диференціацію й ін-
див ідуа л ізац ію виконання 
кримінального покарання у виді 
позбавлення волі. Він став пра-
вовим фундаментом для прий-
няття низки інших законодав-
чих і підзаконних нормативно-
правових актів, спрямованих 
на подальше вдосконалення 
практики виконання криміналь-
них покарань. Таким чином, на 
вітчизняних теренах завершив-
ся етап переходу від права вип-
равно-трудового до криміналь-
но-виконавчого. Звичайно, ще 
й дотепер залишається чимало 
невирішених проблем у сфері 
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виконання кримінальних пока-
рань, у тому числі й позбавлен-
ня волі, але Україна стоїть на 
шляху їх розв’язання.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ  
УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА
Изосимова К. С.
В статье рассматриваются вопросы создания и становления системы уч-
реждений исполнения наказания в виде лишения свободы в советский период 
развития Украинского государства (1917 – 1920 гг.).
Ключевые слова: учреждение исполнения наказания в виде лишения сво-
боды, тюрьма, исправительно-трудовая колония, исправительная колония.
CREATING SYSTEM OF INSTITUTIONS OF PUNISHMENT IN THE FORM OF 
DEPRIVATIONS OF FREEDOM IN THE SOVIET PERIOD OF DEVELOPMENT OF 
UKRAINIAN STATE
Izosimova K. S.
In the article are talking about Creation of system the institutions of punishment 
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in the form of deprivations of freedom in the Soviet period of development of Ukrainian 
state (1917 – 1920).
Key words: the institution of punishment in the form of deprivations of freedom, 
prison, correctional labor-colony, labor colony.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТА  
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
Стаття присвячена аналізу об’єкта податку на прибуток підприємств за 
чинним Податковим кодексом України, розгляду точок зору багатьох вчених які 
працювали в цьому напрямку. Визначено його сутність й місце серед прямих 
податків.
Ключові слова: податок на прибуток, об’єкт оподаткування, Податковий ко-
декс України.
1 січня 2011 р. набув чин-
ності Податковий кодекс Украї-
ни (далі − ПК), який регламен-
тує взаємозв’язки між суб’єктами 
податкових правовідносин. Із 
прийняттям цього законодавчо-
го акта було внесено низку змін, 
до чинної податкової системи 
держави. Не оминули зміни і 
сферу оподаткування прибутку 
підприємств, зокрема, об’єкт 
оподаткування. Саме на них 
звертається увага в цій статті, 
оскільки в Україні податок на 
прибуток є одним з головних 
бюджетоформуючих джерел.
Окремі питання, присвя-
чені проблемі оподаткування 
прибутку підприємств, входять 
у коло інтересів багатьох уче-
них. Зокрема, їм присвячено 
публікації М. П. Кучерявенка, 
Ф. Ф. Бутинця, Д. В. Вінницько-
го, С. Ф. Голови, Л. В. Горо-
д я н с ь к о ї ,  Ю.  О.  К р о х і н о ї , 
Л. Г. Ловінської, І. О. Луніної, 
Н. М. Ткаченка, Д. Г. Черника та 
інших. Проте зміни, внесені в 
ПК України стосовно цієї про-
блематики, потребують ще раз 
звернути увагу на зазначене, 
проаналізувати нововведення 
